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Abstrakt: Jazyk RDFa je jednoduchy´m rozsˇ´ıˇren´ım jazyka XHTML pro
tzv. se´mantickou anotaci XHTML dokument˚u. Mozˇnosti samotne´ho jazyka
XHTML pro popis se´mantiky dat jsou velice omezene´. Tento proble´m se
snazˇ´ı vyrˇesˇit pra´veˇ jazyk RDFa spojen´ım XHTML a technologi´ı se´manticke´ho
webu. Se´mantika je popsa´na pomoc´ı ontologie a XHTML dokumenty jsou
pomoc´ı RDFa rozsˇ´ıˇren´ı nava´za´ny na koncepty v te´to ontologii. C´ılem pra´ce
bylo vytvorˇit editor, ktery´ by RDFa anotaci usnadnˇoval. Kromeˇ prˇ´ıme´ an-
otace s automatickou kontextovou na´poveˇdou atribut˚u umozˇnˇuje editor
import ontologi´ı, vkla´da´n´ı jejich prvk˚u metodou drag&drop a pro kontrolu
take´ zobrazova´n´ı vygenerovany´ch RDF trojic.
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Abstract: RDFa is a set of extensions to XHTML which allows to annotate
XHTML markup with semantics. Because XHTML does not offer much
semantic annotation potential itself, the RDFa language was proposed to
relieve this shortage by combining XHTML and semantic web technologies.
While semantics is being described by ontologies, the XHTML documents
are linked to ontologies concepts by RDFa extensions. In the present work
I tried to create and describe an editor that could make RDFa annotation
easier. In addition to direct annotation with context attributes hints it pro-
vides ontology imports with drag&drop items insertion and extracted RDF
triples preview.
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Kapitola 1
U´vod
Internet se sta´va´ ned´ılnou soucˇa´st´ı zˇivota cˇ´ım da´l t´ım veˇtsˇ´ıho pocˇtu lid´ı.
Mnozˇstv´ı informac´ı, ktere´ ukry´va´, dramaticky roste a ocˇeka´va´ se, zˇe bude
r˚ust i nada´le. Tento trend s sebou prˇina´sˇ´ı vzr˚ustaj´ıc´ı na´roky na strojove´
vyhleda´va´n´ı a dalˇs´ı zpracova´n´ı teˇchto informac´ı.
V soucˇasne´ dobeˇ je nejbeˇzˇneˇjˇs´ım zp˚usobem vyhleda´va´n´ı fulltextove´. To
je zalozˇene´ na porovna´va´n´ı uzˇivatelem zadany´ch znakovy´ch rˇeteˇzc˚u s rˇeteˇzci
z´ıskany´mi z vyhleda´vac´ım strojem indexovany´ch stra´nek. Prˇi tomto zp˚usobu
vyhleda´va´n´ı nen´ı nijak zohledneˇn vy´znam hledany´ch rˇeteˇzc˚u, cozˇ mnohdy
cˇin´ı nalezen´ı relevantn´ıch informac´ı obt´ızˇny´m.
Rˇesˇen´ım tohoto proble´mu se ma´ sta´t idea tzv. se´manticke´ho webu,
navrzˇena´ konsorciem W3C, jej´ızˇ soucˇa´st´ı je i jazyk RDFa.
RDFa je sadou rozsˇ´ıˇren´ı jazyka XHTML umozˇnˇuj´ıc´ı prova´zat obsah in-
ternetovy´ch stra´nek s entitami z tzv. ontologi´ı, ktere´ bychom mohli neprˇesneˇ
oznacˇit jako slovn´ıky pojmu˚. Kromeˇ samotny´ch pojmu˚ ontologie ale definuj´ı
zejme´na vztahy mezi teˇmito pojmy.
Mysˇlenka se´manticke´ho webu je tedy zalozˇena na prˇedstaveˇ, zˇe webove´
stra´nky budou opatrˇeny strojoveˇ cˇitelny´mi pozna´mkami, ktere´ umozˇn´ı data
automaticky zpracova´vat, trˇ´ıdit a hledat s prˇihle´dnut´ım k jejich skutecˇne´mu
vy´znamu v rea´lne´m sveˇteˇ.
Navzdory velikosti a vy´znamu tohoto konceptu se zat´ım RDFa pouzˇ´ıva´
jen ve znacˇneˇ omezene´ komuniteˇ a jeho masivn´ı sˇ´ıˇren´ı se sta´le prˇ´ıliˇs nedarˇ´ı.
C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit a popsat editor, ktery´ by se´mantickou anotaci
webovy´ch stra´nek pomoc´ı RDFa zjednodusˇil a zprˇ´ıstupnil sˇirsˇ´ımu okruhu
uzˇivatel˚u.
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Kapitola 2
Teorie
2.1 Se´manticky´ web
Se´manticky´ web, oznacˇovany´ take´ neˇkdy jako Web 3.0, je dalˇs´ım ocˇeka´vany´m
evolucˇn´ım stupneˇm Internetu. Jeho mysˇlenku, ktera´ je nejen technicke´ho,
ale i filosoficke´ho ra´zu, vyslovil poprve´ sir Timothy Berners-Lee, vyna´lezce
World Wide Webu a rˇeditel konsorcia W3C (World Wide Web Consortium)
v roce 2001.
Berners-Lee upozornil na skutecˇnost, zˇe web se sta´va´ neprˇehledny´m
skladiˇsteˇm informac´ı, prˇicˇemzˇ metody pro jejich vyhleda´va´n´ı a trˇ´ıdeˇn´ı
prˇesta´vaj´ı by´t dostacˇuj´ıc´ı. V ra´mci sve´ho p˚usoben´ı ve W3C popsal se´manticky´
web jako web, ktery´ umozˇnˇuje efektivn´ı komunikaci mezi lidmi a pocˇ´ıtacˇi,
vy´meˇnu informac´ı mezi aplikacemi podle standardizovany´ch pravidel, inte-
graci dat z´ıskany´ch z r˚uzny´ch zdroj˚u a popis vztah˚u mezi daty a rea´lny´mi
objekty.
Kromeˇ zmı´neˇne´ho filosoficke´ho aspektu se se´manticky´m webem rozumı´
soubor technicky´ch specifikac´ı, mezi ktere´ patrˇ´ı zejme´na Resource Descrip-
tion Framework (RDF), RDF Schema (RDFS), Web Ontology Language
(OWL) a SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL), jejichzˇ
u´cˇelem je poskytnout prostrˇedky pro forma´ln´ı popis entit rea´lne´ho sveˇta a
vztah˚u mezi nimi.
Prˇestozˇe Berners-Lee propaguje se´manticky´ web jizˇ rˇadu let, nedocˇkal se
zat´ım vy´razneˇjˇs´ıho rozmachu a masove´ho prˇijet´ı. Jednou z pravdeˇpodobny´ch
prˇ´ıcˇin je prˇ´ıliˇsna´ komplikovanost ve srovna´n´ı se sta´vaj´ıc´ım webem. Mezi
dalˇs´ı kriticke´ reakce na koncept se´manticke´ho webu patrˇ´ı zmı´nky o mozˇnosti
snadne´ cenzury, potlacˇen´ı za´meˇrne´ anonymity blogger˚u a zbytecˇne´m zdvo-
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jova´n´ı obsahu, kdy by se kazˇda´ stra´nka musela vytva´rˇet ve verzi pro uzˇivatele
a pro strojove´ zpracova´n´ı.
Zaj´ımavou snahou o jednoduchy´ zp˚usob se´manticke´ anotace dokument˚u
jsou tzv. mikroforma´ty (microformats), ktere´ ovsˇem nepocha´z´ı z d´ılny W3C
(ale nejsou v rozporu s zˇa´dny´m z jeho doporucˇen´ı); jejich autorem je Tan-
tek C¸elik. Mikroforma´ty se pokousˇ´ı k anotaci vyuzˇ´ıt existuj´ıc´ıch HTML
element˚u a atribut˚u, konkre´tneˇ tv˚urc˚um webovy´ch stra´nek dobrˇe zna´me´ho
atributu class. Souvisej´ıc´ım forma´tem je Gleaning Resource Descriptions
from Dialects of Languages (GRDDL), ktery´ umozˇnˇuje z mikroforma´t˚u
z´ıskat data ve forma´tu RDF.
Dalˇs´ım projektem, ktery´ si klade za c´ıl zjednodusˇit se´mantickou anotaci
webovy´ch dokument˚u a ktery´ byl jizˇ vytvorˇen v ra´mci W3C, je jazyk RDFa.
2.2 Resource Description Framework
Resource Description Framework (RDF) je rodina W3C specifikac´ı navrzˇeny´ch
jako model metadat (informac´ı o informac´ıch). RDF sa´m o sobeˇ neurcˇuje
konkre´tn´ı syntaxi teˇchto metadat, je pouze jakousi vy´choz´ı abstrakc´ı.
Za´kladn´ım stavebn´ım kamenem je deklarace ve formeˇ trojice subjekt-
predika´t-objekt, oznacˇovana´ jednodusˇe jako trojice (anglicky triple). Predika´t
urcˇuje vztah mezi subjektem a objektem. RDF deklarace maj´ı tedy zjev-
nou analogii v konstrukci veˇt v obycˇejne´m jazyce a jsou cha´pany vcelku
intuitivneˇ.
Subjekt i predika´t jsou vzˇdy prˇedstavova´ny zdrojem (resource), zat´ımco
objekt mu˚zˇe by´t prˇedstavova´n zdrojem nebo datovou hodnotou.
Zdroje jsou vyja´drˇeny pomoc´ı URI (Uniform Resource Identifiers) neboli
jedinecˇny´ch identifika´tor˚u zdroj˚u – znakovy´ch rˇeteˇzc˚u s definovanou struk-
turou. URI mu˚zˇe by´t klasifikova´n jako URL (Uniform Resource Locator),
oznacˇuj´ıc´ı umı´steˇn´ı zdroje, nebo URN (Uniform Resource Name), oznacˇuj´ıc´ı
jeho unika´tn´ı jme´no.
Pro za´pis RDF existuje neˇkolik syntax´ı. Jako prvn´ı byla prˇedstavena
XML (Extensible Markup Language) syntaxe, oznacˇovana´ jako RDF/XML.
Jej´ı nevy´hodou je vsˇak prˇ´ıliˇsna´ obsa´hlost, ktera´ mu˚zˇe cˇinit
”
rucˇn´ı“ za´pis
nepohodlny´m. Proto byla pozdeˇji prˇedstavena syntaxe Notation 3 (cˇi
zkra´ceneˇ N3), ktera´ nen´ı zalozˇena na XML, a RDF trojice jsou v n´ı sna´ze
rozpoznatelne´. Podmnozˇinou Notation 3 je pak syntaxe Turtle (Terse RDF
Triple Language). Nejme´neˇ komplikovanou syntax´ı jsou N-triples, cozˇ je
prosty´ vy´cˇet RDF trojic.
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Na za´veˇr te´to kapitoly si ukazˇme kra´tky´ prˇ´ıklad [2] RDF/XML:
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">
<contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">
<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>
<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>
<contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle>
</contact:Person>
</rdf:RDF>
V korˇenove´m elementu rdf:RDF definujeme dva jmenne´ prostory rdf
a contact, prˇicˇemzˇ prvn´ı z nich (rdf) pouzˇ´ıva´me dokonce i v samotne´m
elementu, ve ktere´m byl tento prostor definova´n.
Da´le rˇ´ıka´me, zˇe URI http://www.w3.org/People/EM/contact#me je
instanc´ı trˇ´ıdy Person, a urcˇ´ıme hodnoty jej´ıch vlastnost´ı – hodnotou
vlastnosti fullName je datova´ hodnota Eric Miller, hodnotou vlastnosti
mailbox je zdroj mailto:em@w3.org a hodnotou vlastnosti personalTitle
je datova´ hodnota Dr..
2.3 Ontologie
Pojem ontologie pocha´z´ı z filosofie, kde oznacˇuje discipl´ınu zaby´vaj´ıc´ı se
za´kladn´ımi pojmy, jsoucnem a byt´ım jako takovy´m.
V souvislosti s informacˇn´ımi technologiemi je ontologie forma´ln´ı reprezen-
tac´ı pojmu˚ z urcˇite´ problematiky a vztah˚u mezi teˇmito pojmy. Prˇesny´ch
definic ontologie vzniklo neˇkolik, pro zaj´ımavost mu˚zˇeme uve´st definici
T. Grubera, jednoho z
”
duchovn´ıch otc˚u“ ontologi´ı:
”
ontologie je explicitn´ı
specifikace konceptualizace“ [6].
Souboru pojmu˚ se neˇkdy rˇ´ıka´ glosa´rˇ a souboru vztah˚u tezaurus. Ontolo-
gie nale´zaj´ı vyuzˇit´ı nejen v oblasti se´manticke´ho webu, ale take´ v umeˇle´
inteligenci, softwarove´m inzˇeny´rstv´ı, medic´ınske´ informatice atd.
Za´kladn´ımi prvky ontologi´ı jsou
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• individua – instance objekt˚u, konkre´tn´ı objekty,
• trˇ´ıdy – typy cˇi mnozˇiny objekt˚u,
• atributy – vlastnosti cˇi parametry objekt˚u,
• relace – vazby mezi trˇ´ıdami cˇi jedinci, je mozˇne´ povazˇovat za specia´ln´ı
prˇ´ıpad atribut˚u, jejichzˇ hodnotami jsou jin´ı jedinci cˇi trˇ´ıdy.
Pro popis ontologi´ı jsou pouzˇ´ıva´ny specia´ln´ı jazyky, v prˇ´ıpadeˇ pouzˇit´ı
ontologi´ı v souvislosti se se´manticky´m webem se jedna´ zejme´na o Web On-
tology Language (OWL).
2.4 Web Ontology Language
Web Ontology Language (OWL) je rodinou jazyk˚u pro vytva´rˇen´ı ontologi´ı.
Vznikal v letech 2002 azˇ 2004 na za´kladeˇ starsˇ´ıho jazyka DAML+OIL a v
roce 2004 se zarˇadil mezi oficia´ln´ı doporucˇen´ı konsorcia W3C.
OWL je zalozˇen na RDF a pro jeho za´pis se nejcˇasteˇji pouzˇ´ıva´ RDF/XML
syntaxe.
OWL existuje ve trˇech dialektech:
• OWL Lite,
• OWL DL,
• OWL Full.
Ty se liˇs´ı zejme´na mnozˇstv´ım toho, co vsˇe jimi lze vyja´drˇit, a za´rukami
vy´pocˇetn´ı slozˇitosti. Lze rˇ´ıci, zˇe nejkomplexneˇjˇs´ı dialekt OWL Full je syntak-
ticky´m rozsˇ´ıˇren´ım OWL DL a OWL DL je syntakticky´m rozsˇ´ıˇren´ım OWL
Lite.
2.5 Jazyk RDFa
RDFa neboli Resource Description Framework attributes je sadou rozsˇ´ıˇren´ı
jazyka XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), ktera´ byla
navrzˇena v roce 2004 Markem Birbeckem v ra´mci cˇinnosti konsorcia W3C.
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Za´kladem RDFa je soubor atribut˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı prˇidat metadata do
XHTML dokument˚u. Z teˇchto metadat mohou by´t pote´ z´ıska´ny RDF trojice.
Mnozˇina atribut˚u, ktere´ RDFa prˇida´va´ do XHTML, je na´sleduj´ıc´ı [3]:
• about – rˇ´ıka´, k cˇemu se data vztahuj´ı (definuje subjekt v RDF trojici),
• datatype – vyjadrˇuje datovy´ typ znakove´ho rˇeteˇzce,
• property – vyjadrˇuje jeden nebo v´ıce vztah˚u mezi subjektem a znakovy´m
rˇeteˇzcem (definuje predika´t v jedne´ nebo v´ıce RDF trojic´ıch),
• resource – vyjadrˇuje RDF
”
zdroj“ (definuje objekt v RDF trojici),
• typeof – urcˇuje, se ktery´m datovy´m typem se ma´ asociovat RDF sub-
jekt.
Na´sleduj´ıc´ı atributy jsou soucˇa´st´ı XHTML, ale RDFa je vyuzˇ´ıva´ [3]:
• content – znakovy´ rˇeteˇzec reprezentuj´ıc´ı strojoveˇ cˇitelny´ ekvivalent
jine´ho znakove´ho rˇeteˇzce (obsah atributu content definuje objekt v
RDF trojici),
• href – definuje objekt v RDF trojici,
• rel – vyjadrˇuje jeden cˇi v´ıce vztah˚u mezi RDF
”
zdroji“ (definuje
predika´t v jedne´ nebo v´ıce RDF trojic´ıch),
• rev – stejne´ pouzˇit´ı jako rel, ale vyjadrˇuje vztah v opacˇne´m smeˇru
a zp˚usob´ı tak vza´jemnou vy´meˇnu subjektu a objektu v relevantn´ıch
RDF trojic´ıch
• src – definuje objekt v RDF trojici.
Jelikozˇ URI, ktery´mi se RDF zdroje urcˇuj´ı, by´vaj´ı cˇasto dost dlouhe´,
umozˇnˇuje RDFa za´pis pomoc´ı XML jmenny´ch prostor˚u. Ty umozˇnˇuj´ı defi-
novat v elementech prefixy, plat´ıc´ı ve vsˇech dcerˇinny´ch elementech. Tyto
prefixy pak za´pis RDF zdroj˚u znacˇneˇ zprˇehlednˇuj´ı.
Pouzˇit´ı neˇkolika RDFa atribut˚u spolu s definic´ı prefix˚u ilustruje na´sleduj´ıc´ı
prˇ´ıklad:
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...
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/ical#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xml:lang="cs" version="XHTML+RDFa 1.0">
...
<span property="cal:dtstart" content="19841210T1700-0500"
datatype="xsd:datetime">
10. prosince 1984 v 17:00
</span>
...
Po zaveden´ı zkratek cal a xsd pomoc´ı atributu property rˇ´ıka´me,
zˇe obsah tohoto elementu je zacˇa´tkem urcˇite´ uda´losti. Jelikozˇ vsˇak da-
tum je tak, jak je obsazˇeno uvnitrˇ nasˇeho elementu span, sˇpatneˇ strojoveˇ
cˇitelne´, poskytneme jeho alternativn´ı verzi v atributu content a atributem
datatype deklarujeme, zˇe se jedna´ o datovy´ typ reprezentuj´ıc´ı datum a cˇas.
Vy´sˇe popsane´ souvislosti mezi RDFa/XHTML atributy a generova´n´ım
prvk˚u RDF trojic jsou sice pravdive´, lecˇ neu´plne´. Soucˇa´st´ı vyhodnocen´ı
RDFa za´pisu je totizˇ rˇeteˇzen´ı (chaining) neboli mozˇnost ovlivnˇovat vy´sledne´
RDF trojice vnorˇova´n´ım XHTML element˚u. Jednu z takovy´ch situac´ı
prˇedstavuje na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıklad [3]:
<div about="http://dbpedia.org/resource/Albert_Einstein">
<span property="foaf:name">Albert Einstein</span>
<div rel="dbp:birthPlace"
resource="http://dbpedia.org/resource/Germany">
<span property="dbp:conventionalLongName">
Federal Republic of Germany
</span>
</div></div>
V tomto prˇ´ıpadeˇ je hodnota atributu resource nejen objektem ve vz-
tahu
”
Albert Einstein – ma´ mı´sto narozen´ı – Neˇmecko“, ale i subjektem ve
vztahu
”
Neˇmecko – ma´ forma´ln´ı jme´no – Spolkova´ republika Neˇmecko“.
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Kapitola 3
Analy´za problematiky
V te´to kapitole se zamysl´ıme nad teoreticky´mi mozˇnostmi usnadneˇn´ı
se´manticke´ anotace XHTML dokument˚u. Budeme se take´ zaby´vat pro-
gramy, ktere´ tyto mozˇnosti implementuj´ı, a vymez´ıme, jaky´mi funkcemi se
bude zaby´vat tato pra´ce.
3.1 Mozˇna´ funkcionalita
Za´kladn´ım stavebn´ım kamenem na´sleduj´ıc´ıch u´vah necht’ je mysˇlenka, zˇe
pro se´mantickou anotaci potrˇebujeme prˇedevsˇ´ım jednoduchy´ textovy´ editor.
Textovy´m editorem rozumı´me samozrˇejmeˇ editor proste´ho, neforma´tovane´ho
textu, nikoliv textovy´ procesor.
Mozˇnostmi usnadneˇn´ı, popsany´mi v na´sleduj´ıc´ım textu, tedy popisu-
jeme funkcionalitu, ktera´ je nad ra´mec zmı´neˇne´ho editoru, a kterou by mohl
vyspeˇly´ editor jazyka RDFa nab´ıdnout.
3.1.1 Integrace FTP klienta
Kromeˇ standardn´ı pra´ce se soubory, ktera´ obna´sˇ´ı otev´ıra´n´ı, ukla´da´n´ı a
vytva´rˇen´ı soubor˚u na loka´ln´ıch disc´ıch, by bylo mozˇne´ nab´ızet pra´ci se
soubory na vzda´lene´m FTP serveru. Za prˇedpokladu sta´le´ho prˇipojen´ı k
internetu by uzˇivatel nepoc´ıtil mezi prac´ı s loka´ln´ım a vzda´leny´m souborem
zˇa´dne´ podstatne´ rozd´ıly.
Vzhledem k tomu, zˇe program je zameˇrˇen prima´rneˇ na editaci XHTML
dokument˚u, tedy webovy´ch stra´nek, jisteˇ by tato funkce nemalou meˇrou
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prˇispeˇla k jeho prakticˇnosti. Na druhou stranu se nejedna´ o funkcionalitu
specifickou pro RDFa.
3.1.2 Zvy´raznˇova´n´ı syntaxe
Zvy´raznˇova´n´ı syntaxe vy´znamneˇ zvysˇuje prˇehlednost zobrazovane´ho ko´du,
uzˇivatel se rychleji orientuje a jeho pra´ce je efektivneˇjˇs´ı.
Kromeˇ zvy´raznˇova´n´ı XML element˚u, atribut˚u a jejich hodnot by bylo
vhodne´ zvla´sˇtn´ı barvou zvy´raznˇovat ty atributy, ktere´ jsou vyuzˇ´ıva´ny
jazykem RDFa.
3.1.3 Napov´ıda´n´ı atribut˚u
Cˇasto opakovanou cˇinnost´ı uzˇivatele bude jisteˇ psan´ı na´zv˚u RDFa atribut˚u,
cozˇ je cˇinnost relativneˇ cˇasoveˇ na´rocˇna´ a na´chylna´ ke zbytecˇny´m prˇeklep˚um.
Pro jej´ı usnadneˇn´ı by program mohl beˇhem psan´ı na´zvu atributu automat-
icky nab´ızet jeho doplneˇn´ı. Pokud by nebylo jednoznacˇne´, ktery´ atribut
uzˇivatel zacˇ´ına´ psa´t, bylo by nab´ıdnuto atribut˚u v´ıce. Uzˇivatel by si kur-
zorovy´mi sˇipkami vybral z nab´ıdky a kla´vesou Enter potvrdil doplneˇn´ı.
Kromeˇ te´to funkcionality by program mohl automaticky nab´ızet vlozˇen´ı
dalˇs´ıch atribut˚u podle povahy atribut˚u jizˇ prˇ´ıtomny´ch. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t
nab´ıdka vlozˇen´ı atributu datatype, pokud je prˇ´ıtomen atribut content,
nebot’ specifikace datove´ho typu pro hodnotu atributu content mu˚zˇe by´t
pomeˇrneˇ cˇasty´m u´konem.
3.1.4 Zobrazova´n´ı RDF
Jelikozˇ jazyk RDFa je na´strojem pro zakomponova´n´ı jazyka RDF do
XHTML dokument˚u, mohlo by by´t pro uzˇivatele prˇ´ınosne´ prohle´dnout
si samotne´ RDF, ktere´ jeho RDFa anotace generuje. To by pak mohlo by´t
exportova´no a da´le vyuzˇito.
Program by mohl nab´ızet neˇkolik forma´t˚u exportu RDF (N Triples,
RDF/XML, Turtle atd.).
Kromeˇ jednora´zove´ho zobrazen´ı RDF by bylo mozˇne´ nab´ızet automat-
icky obnovovany´ na´hled.
V prˇ´ıpadeˇ zobrazen´ı v syntaxi
”
N triples“ by mohlo by´t mozˇne´ zobrazen´ı
filtrovat, naprˇ. zobrazovat pouze trojice obsahuj´ıc´ı urcˇite´ URI apod.
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3.1.5 Import ontologi´ı
Prˇ´ıjemnou funkc´ı by byl jisteˇ i import ontologi´ı do programu, kdy by se z
ontologie z´ıskaly na´zvy trˇ´ıd a vlastnost´ı, ktere´ by mohly by´t da´le vyuzˇity,
naprˇ´ıklad pro prˇetazˇen´ı do dokumentu metodou
”
drag&drop“.
Import ontologie by mohl nab´ıdnout prˇida´n´ı jej´ıho jmenne´ho prostoru
do dokumentu.
Skutecˇneˇ pokrocˇily´ RDFa editor by mohl komunikovat s neˇkterou z na
internetu operuj´ıc´ıch knihoven ontologi´ı.
3.1.6 Napov´ıda´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı
Zp˚usobem analogicky´m ke zp˚usobu popsane´mu v 3.1.3 by mohly by´t
uzˇivateli v okamzˇiku psan´ı hodnoty RDFa atributu nab´ızeny pojmy z´ıskane´
z importovany´ch ontologi´ı.
Rozsˇ´ıˇren´ım takove´ na´poveˇdy by pak bylo protezˇova´n´ı urcˇity´ch pojmu˚
jejich docˇasny´m prˇedrˇazen´ım prˇed pojmy ostatn´ı, prova´deˇne´ podle kontextu,
ve ktere´m se pra´veˇ anotovany´ element nacha´z´ı.
Jako prˇ´ıklad mu˚zˇe poslouzˇit situace, kdy uzˇivatel prova´d´ı anotaci ele-
mentu, ktery´ je prˇ´ımy´m potomkem elementu s atributem typeof. V takove´m
prˇ´ıpadeˇ by bylo jisteˇ vhodne´ nab´ızet prˇednostneˇ ty pojmy, ktere´ jsou vlast-
nostmi trˇ´ıdy uvedene´ v hodnoteˇ zmı´neˇne´ho atributu typeof v rodicˇovske´m
elementu.
Napov´ıda´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı by mohlo zobrazovat pouze ty pojmy, ktere´
se nale´zaj´ı ve jmenny´ch prostorech, pro ktere´ jsou v dokumenty definova´ny
prefixy. Opacˇny´m prˇ´ıstupem by bylo zobrazova´n´ı vsˇech dostupny´ch pojmu˚
a nab´ıdka automaticke´ definice vhodny´ch prefix˚u prˇi vlozˇen´ı pojmu.
3.1.7 Ostatn´ı funkce
Zaj´ımavou funkc´ı by jisteˇ byla volba kontextove´ho menu, jezˇ by umozˇnˇovala
snadne´ kop´ırova´n´ı RDFa atribut˚u (vcˇetneˇ jejich hodnot) z jednoho elementu
do druhe´ho.
Specia´ln´ı menu by take´ mohlo umozˇnˇovat prˇ´ıme´ vkla´da´n´ı na´zv˚u atribut˚u,
prˇ´ıpadneˇ jiny´ch znakovy´ch rˇeteˇzc˚u, ktere´ jsou pro tuto oblast charakteri-
sticke´. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t deklarace typu dokumentu XHTML+RDFa.
Rovneˇzˇ by mohl by´t prˇ´ıtomen na´stroj pro automaticke´ odstraneˇn´ı vesˇkere´
RDFa anotace z dokumentu.
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Pokrocˇilou funkc´ı by pak mohla by´t automaticka´ kontrola dodrzˇen´ı
dome´ny, oboru hodnot, kardinality a dalˇs´ıch omezen´ı, ktera´ jsou ontologi´ı
na entity kladena.
3.2 Existuj´ıc´ı programy
Prˇestozˇe naprˇ´ıklad na´stroj˚u pro prˇevod RDFa na RDF je k dispozici vcelku
velke´ mnozˇstv´ı, editor, ktery´ by byl pouzˇitelny´ pro RDFa anotaci XHTML
dokument˚u a implementoval by vy´znamneˇjˇs´ı mnozˇstv´ı vy´sˇe popsany´ch
funkc´ı, se mi navzdory dlouhe´mu hleda´n´ı podarˇilo objevit pouze jeden.
3.2.1 TopBraid Composer
TopBraid Composer [5] od spolecˇnosti TopQuadrant je komercˇn´ım vy´vojovy´m
prostrˇed´ım pro modelova´n´ı ontologi´ı. Je zalozˇen na platformeˇ Eclipse. Kon-
cem roku 2006 byl TopBraid Composer rozsˇ´ıˇren o podporu pra´ce s RDFa.
Podpora pra´ce s RDFa je zteˇlesneˇna zejme´na teˇmito funkcemi:
• zvy´raznˇova´n´ı syntaxe vcˇetneˇ vyznacˇen´ı kl´ıcˇovy´ch slov RDFa,
• napov´ıda´n´ı atribut˚u,
• zobrazova´n´ı RDF trojic,
• prˇetahova´n´ı pojmu˚ z otevrˇeny´ch ontologi´ı metodou
”
drag&drop“,
• napov´ıda´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı.
Z vy´cˇtu funkc´ı plyne, zˇe TopBraid Composer je pro RDFa anotaci doku-
ment˚u – prˇestozˇe to nen´ı jeho hlavn´ım u´cˇelem – pomeˇrneˇ silny´m na´strojem.
Disponuje prˇ´ıjemny´m graficky´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım, ktere´ je ovsˇem
z pohledu uzˇivatele, ktery´ se nezaby´va´ modelova´n´ım ontologi´ı, poneˇkud
slozˇiteˇjˇs´ı, a jev´ı se tak by´t prˇes jeho hezke´ zpracova´n´ı ne zcela prˇehledny´m.
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3.3 Rozsah te´to pra´ce z hlediska funkcˇnosti
Prˇedmeˇtem te´to pra´ce bude implementace na´sleduj´ıc´ı podmnozˇiny funkc´ı
popsany´ch v 3.1:
• zvy´raznˇova´n´ı syntaxe vcˇetneˇ vyznacˇen´ı kl´ıcˇovy´ch slov RDFa,
• jednoduche´ napov´ıda´n´ı atribut˚u,
• zobrazova´n´ı RDF trojic ve forma´tu
”
N triples“,
• jednoduchy´ import ontologi´ı,
• prˇetahova´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı metodou
”
drag&drop“.
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Kapitola 4
Uzˇivatelska´ dokumentace
4.1 U´cˇel programu
Program RDFa editor je jednoduchy´m textovy´m editorem, ktery´ byl vytvorˇen
za u´cˇelem usnadneˇn´ı anotace XHTML soubor˚u jazykem RDFa. Jeho funkcˇnost
se tedy soustrˇed´ı na specificke´ potrˇeby takove´ anotace.
4.2 Instalace
Program byl vyv´ıjen a testova´n na operacˇn´ım syste´mu Microsoft Windows
XP. Teoreticky by meˇl by´t pouzˇitelny´ na jake´mkoliv syste´mu, ktery´ je kom-
patibiln´ı s platformou Microsoft .NET verze 2.0 cˇi vysˇsˇ´ı.
Instalaci programu provedeme spusˇteˇn´ım souboru setup.exe v korˇenove´m
adresa´rˇi. Pokud na c´ılove´m pocˇ´ıtacˇi nen´ı instalova´n .NET verze alesponˇ 2.0,
instala´tor se jej pouze pokus´ı automaticky sta´hnout a nainstalovat. Pote´
program spust´ı.
Pokud je c´ılovy´ pocˇ´ıtacˇ vybaven platformou .NET verze alesponˇ 2.0,
je mozˇne´ program pouze spustit souborem RDFa editor.exe v adresa´rˇi
RDFa editor.
4.3 Za´klady pra´ce s programem
Jak je patrne´ z obra´zku 3.1, program je tvorˇen jediny´m oknem, rozdeˇleny´m
na neˇkolik cˇa´st´ı.
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Obra´zek 4.1: Uka´zka prostrˇed´ı programu.
V leve´ cˇa´sti je prostor pro zobrazen´ı importovany´ch ontologi´ı, v doln´ı
cˇa´sti se mohou zobrazovat z´ıskane´ RDF trojice a zbyly´ prostor je vyhrazen
editaci textu.
4.3.1 Vytvorˇen´ı nove´ho souboru
Novy´ soubor vytvorˇ´ıme volbou Soubor – Novy´ v hlavn´ım menu nebo
kla´vesovou zkratkou Ctrl + N.
4.3.2 Zavrˇen´ı souboru
Soubor zavrˇeme na´sleduj´ıc´ı volbou v hlavn´ım menu: Soubor – Zavrˇ´ıt.
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4.3.3 Otevrˇen´ı souboru
V menu Forma´t – Znakova´ sada pro otev´ıra´n´ı soubor˚u vybereme znakovou
sadu, ve ktere´ je ko´dova´n soubor, ktery´ chceme otevrˇ´ıt. Pote´ otevrˇeme sou-
bor volbou Soubor – Otevrˇ´ıt . . . v hlavn´ım menu nebo kla´vesovou zkratkou
Ctrl + O.
4.3.4 Ulozˇen´ı souboru
V menu Forma´t – Znakova´ sada pro ukla´da´n´ı soubor˚u vybereme znakovou
sadu, ve ktere´ chceme ukla´dany´ soubor ko´dovat, prˇ´ıpadneˇ ponecha´me volbu
Stejna´ jako pro otev´ıra´n´ı (doporucˇeno). Pote´ soubor ulozˇ´ıme volbou Soubor
– Ulozˇit nebo Soubor – Ulozˇit jako . . . v hlavn´ım menu. Pro proste´ ulozˇen´ı
mu˚zˇeme pouzˇ´ıt kla´vesovou zkratku Ctrl + S.
4.3.5 Zapnut´ı a vypnut´ı zvy´raznˇova´n´ı syntaxe
Program umozˇnˇuje zvy´raznˇovat XHTML syntaxi. Zapnut´ı cˇi vypnut´ı te´to
funkce provedeme volbou Zobrazit – Zvy´raznˇovat syntaxi v hlavn´ım menu
nebo kla´vesovou zkratkou Alt + S.
4.3.6 Vlozˇen´ı deklarace typu dokumentu
Pro snadne´ vlozˇen´ı deklarace typu dokumentu pro XHTML dokument s
RDFa anotac´ı na pozici kurzoru pouzˇijeme volbu Na´stroje – Vlozˇit na pozici
kurzoru XHTML+RDFa doctype nebo kla´vesovou zkratku Ctrl + D.
4.4 Zobrazova´n´ı extrahovany´ch RDF trojic
4.4.1 Zapnut´ı a vypnut´ı zobrazen´ı RDF trojic
Program umozˇnˇuje zobrazit RDF trojice extrahovane´ z RDFa anotace
XHTML dokumentu. Zapnut´ı cˇi vypnut´ı te´to funkce provedeme volbou Zo-
brazit – RDF trojice v hlavn´ım menu nebo kla´vesovou zkratkou Alt + R.
Trojice se zobrazuj´ı v doln´ı cˇa´sti programu. Velikost oblasti pro zobrazen´ı
trojic lze nastavit tazˇen´ım za horn´ı okraj te´to oblasti.
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4.4.2 Aktualizace RDF trojic
Seznam RDF trojic se z d˚uvod˚u vy´pocˇetn´ı na´rocˇnosti neaktualizuje pr˚ubeˇzˇneˇ.
Mozˇnou neaktua´lnost trojic indikuje jejich zesˇednut´ı. Pokud chceme tro-
jice aktualizovat, ucˇin´ıme tak volbou Na´stroje – Aktualizovat RDF trojice,
kla´vesovou zkratkou Ctrl + K nebo kliknut´ım pravy´m tlacˇ´ıtkem do oblasti
zobrazen´ı trojic vyvola´me kontextovou nab´ıdku a zvol´ıme Aktualizovat.
Cˇa´st programu, ktera´ zajiˇst’uje extrakci RDF trojic, prˇedpokla´da´ ko-
rektn´ı XHTML+RDFa soubor. Pokud je po aktualizaci trojic seznam
necˇekaneˇ pra´zdny´, nacha´z´ı se dokument v nekorektn´ım stavu (chybeˇj´ıc´ı
koncove´ uvozovky u hodnoty parametru apod.).
4.5 Pra´ce s na´poveˇdou atribut˚u
Program nab´ız´ı mozˇnost automaticke´ kontextove´ na´poveˇdy RDFa atribut˚u
beˇhem psan´ı, ktera´ urychluje jejich zada´va´n´ı.
4.5.1 Zapnut´ı a vypnut´ı na´poveˇdy atribut˚u
Zapnut´ı cˇi vypnut´ı te´to funkce provedeme volbou Zobrazit – Napov´ıdat
atributy v hlavn´ım menu nebo kla´vesovou zkratkou Alt + N.
4.5.2 Vyvola´n´ı na´poveˇdy atribut˚u
Vyvola´n´ı kontextove´ na´poveˇdy se deˇje automaticky beˇhem zada´va´n´ı textu.
Ovlivnˇuje ho pozice kurzoru v textu a kontext, ve ktere´m se kurzor nacha´z´ı.
Je zrˇejme´, zˇe je snahou, aby se na´poveˇda objevovala
”
v pravy´ cˇas na prave´m
mı´steˇ“.1 Pozˇa´dat o na´poveˇdu lze take´ explicitneˇ stiskem kla´vesove´ zkratky
Ctrl + mezern´ık.
4.6 Pra´ce s ontologiemi
4.6.1 Prˇida´n´ı ontologie
Program umozˇnˇuje importovat pojmy z OWL ontologi´ı pro usnadneˇn´ı dalˇs´ı
pra´ce. Ontologie prˇida´me volbou Soubor – Prˇidat ontologii . . . v hlavn´ım
1Uveden´ı prˇesne´ho algoritmu by bylo na tomto mı´steˇ zbytecˇne´ a zdlouhave´.
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menu nebo kla´vesovou zkratkou Ctrl + T. Po vybra´n´ı souboru obsahuj´ıc´ıho
definici ontologie se v prˇ´ıpadeˇ u´speˇsˇne´ho importu ontologie objev´ı v leve´
cˇa´sti programove´ho okna.
4.6.2 Pouzˇit´ı pojmu˚ z prˇidane´ ontologie
U´speˇsˇneˇ prˇidana´ ontologie se zobraz´ı jako polozˇka v leve´ cˇa´sti programove´ho
okna, reprezentovana´ na´zvem souboru, ve ktere´m byla ontologie ulozˇena.
Symbol zname´nka plus u polozˇek v te´to cˇasti indikuje, zˇe je polozˇka
kliknut´ım na zmı´neˇny´ symbol
”
rozbalitelna´“.
Rozbalen´ım prˇidane´ ontologie a jej´ıch dvou potomk˚u zobraz´ıme OWL
trˇ´ıdy a vlastnosti z´ıskane´ prˇi importu ontologie. Toto zobrazen´ı na´m mu˚zˇe
pomoci pro lepsˇ´ı orientaci v ontologii.
Tyto pojmy mu˚zˇeme vsˇak take´ vkla´dat do textu. To provedeme prˇetazˇen´ım
(
”
drag&drop“) prˇ´ıslusˇne´ho pojmu do textu. Na mı´sto, kde pojem v textu
”
upust´ıme“, se vlozˇ´ı
• kompaktn´ı URI (CURIE) pojmu, je-li v elementu html definova´n pre-
fix pro cˇa´st URI vkla´dane´ho pojmu, 2
• plne´ URI pojmu v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ.
4.6.3 Odebra´n´ı ontologie
Pro odebra´n´ı drˇ´ıve prˇidane´ ontologie vyvola´me nad ontologi´ı pravy´m
tlacˇ´ıtkem kontextovou nab´ıdku a zvol´ıme Odstranit.
2Dokonalejˇs´ı by jisteˇ bylo hledat definici prefixu ve vsˇech elementech, ktere´ jsou
nadrˇazeny elementu, do ktere´ho je pojem vkla´da´n. To se ovsˇem zat´ım nepodarˇilo im-
plementovat kv˚uli prˇ´ıliˇsne´ cˇasove´ na´rocˇnosti takove´ho hleda´n´ı.
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Kapitola 5
Implementace
5.1 Platforma
Jako platformu pro tvorbu RDFa editoru jsem zvolil Microsoft .NET.
Hlavn´ım d˚uvodem byla moje pozitivn´ı zkusˇenost s touto technologi´ı. Pro-
gram je psa´n v jazyku C# za pouzˇit´ı vy´vojove´ho prostrˇed´ı Microsoft Visual
Studio 2005.
5.2 Struktura programu
Program je rozcˇleneˇn do neˇkolika trˇ´ıd, ktere´ spolu vza´jemneˇ spolupracuj´ı:
• DebugForm – formula´rˇ pro vy´pis hla´sˇen´ı v lad´ıc´ım rezˇimu,
• MainForm – hlavn´ı formula´rˇ aplikace obsahuj´ıc´ı za´kladn´ı funkcˇnost,
• OwlOntology – trˇ´ıda pro reprezentaci zpracovane´ ontologie,
• OwlParser – za´kladn´ı trˇ´ıda pro zpracova´n´ı ontologi´ı,
• OwlTriplesProcessor – trˇ´ıda pro zpracova´n´ı ontologi´ı,
• RdfaTriplesProcessor – trˇ´ıda pro zpracova´n´ı RDF trojic,
• Settings – trˇ´ıda pro uchova´n´ı nastaven´ı programu,
• SQRichTextBox - komponenta rozsˇiˇruj´ıc´ı standardn´ı komponentu
System.Windows.Forms.RichTextBox,
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• SyntaxHelper – trˇ´ıda pro automaticke´ napov´ıda´n´ı atribut˚u,
• SyntaxHighlight2 – trˇ´ıda pro zvy´raznˇova´n´ı syntaxe.
Kromeˇ teˇchto trˇ´ıd program vyuzˇ´ıva´ take´ na´sleduj´ıc´ı prvky trˇet´ıch stran:
• C# knihovnu SharkBox pro parsing RDFa jazyka, viz 5.3.1,
• C# knihovnu SemWeb pro pra´ci s RDF trojicemi, viz 5.3.2.
5.3 Vyuzˇit´ı prvk˚u trˇet´ıch stran
5.3.1 Knihovna SharkBox
SharBox je knihovna napsana´ v jazyce C#, za jej´ızˇ tvorbou stoj´ı
”
Institut
fu¨r Datenbanken und Informationsysteme, Universita¨t Freiburg“ [1].
Tato knihovna je urcˇena k parsingu RDFa. Za pomoci knihovny SemWeb
(viz 5.3.2) z´ıska´va´ z RDFa za´pisu RDF trojice.
Knihovna je volneˇ sˇiˇritelna´ pro akademicke´ a vzdeˇla´vac´ı uzˇit´ı [1].
5.3.2 Knihovna SemWeb
SemWeb, plny´m jme´nem
”
Semantic Web/RDF library“, je open-source C#
knihovna po cˇten´ı, za´pis a serializaci RDF trojic. Mezi jej´ı dalˇs´ı schopnosti
patrˇ´ı take´ podpora dotazova´n´ı jazykem SPARQL.
Jej´ım autorem je Joshua Tauberer a je sˇ´ıˇrena v licenci GNU GPL [4].
5.4 Pra´ce se soubory
5.4.1 Otev´ıra´n´ı soubor˚u
Program umozˇnˇuje otev´ıra´n´ı soubor˚u ve trˇech r˚uzny´ch ko´dova´n´ıch. Konkre´tn´ı
ko´dova´n´ı vyb´ıra´ uzˇivatel v menu programu prˇed otevrˇen´ım souboru.
Nacˇten´ı souboru v zadane´m ko´dova´n´ı obstara´va´ ko´d, jehozˇ kl´ıcˇovou cˇa´st
vid´ıme zde:
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FileStream stream = new FileStream(
mmOpenFileDialog.FileName, FileMode.Open);
string final = String.Empty;
byte[] buffer = new byte[Settings.BUFSIZE];
using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
{
while (true)
{
int read = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
if (read <= 0) // konec filestreamu
{
final = Settings.openFilesIn.GetString(ms.ToArray());
break;
}
ms.Write(buffer, 0, read);
}
ms.Close();
}
Pomoc´ı vytvorˇene´ho souborove´ho proudu typu FileStream nacˇ´ıta´me
vzˇdy cˇa´st souboru do promeˇnne´ buffer (s pevneˇ danou de´lkou) a obsah
te´to promeˇnne´ prˇida´va´me do pameˇt’ove´ho proudu typu MemoryStream.
Po dosazˇen´ı konce souborove´ho proudu prˇevedeme funkc´ı ToArray() ob-
sah pameˇt’ove´ho proudu na pole bajt˚u a prˇeda´me ho funkci GetString(),
zavolane´ nad uzˇivatelem zvoleny´m ko´dova´n´ım.
5.4.2 Ukla´da´n´ı soubor˚u
Ukla´da´n´ı soubor˚u je rovneˇzˇ umozˇneˇno ve trˇech r˚uzny´ch ko´dova´n´ıch. Uved’me
si opeˇt fragment ko´du, ktery´ je za ukla´da´n´ı soubor˚u zodpoveˇdny´.
FileStream fs = new FileStream(fileUri, FileMode.Create);
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
Encoding enc = Settings.saveAsOpened ?
Settings.openFilesIn : Settings.saveFilesIn;
bw.Write(enc.GetBytes(codeBox.Text));
bw.Close();
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fs.Close();
K za´pisu pouzˇ´ıva´me souborovy´ proud typu FileStream a proud BinaryWriter.
Pomoc´ı promeˇnne´ enc typu System.Text.Encoding z´ıska´me jizˇ ko´dovany´
text jako pole bajt˚u, ktere´ prˇeda´me metodeˇ Write() bina´rn´ıho proudu.
5.5 Zvy´raznˇova´n´ı syntaxe
5.5.1 Idea
Zvy´raznˇova´n´ı syntaxe je funkc´ı, se kterou se beˇzˇneˇ setka´va´me v pro-
grama´torsky´ch editorech a vy´vojovy´ch prostrˇed´ıch. Rozumı´ se j´ı obarvova´n´ı
cˇa´st´ı textu podle jejich vy´znamu v dane´m programovac´ım nebo znacˇkovac´ım
jazyce, cozˇ vy´znamneˇ zvysˇuje prˇehlednost za´pisu. Obarven´ı ma´ by´t pouze
vizua´ln´ım efektem a v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ nema´ jakkoliv meˇnit cˇi ovlivnˇovat
obsah soubor˚u, ktere´ zvy´raznˇovany´ ko´d obsahuj´ı.
Funkce zvy´raznˇova´n´ı syntaxe – takova´, jakou ji zna´me z programa´torsky´ch
editor˚u – se skla´da´ ze dvou za´kladn´ıch cˇa´st´ı:
• samotna´ analy´za (parsing) textu spojena´ s jeho obarven´ım a
• urcˇova´n´ı analyzovane´ oblasti textu a zajiˇsteˇn´ı obnovy jej´ıho obarven´ı.
Obeˇ vy´sˇe uvedene´ cˇa´sti se mus´ı prova´deˇt pokud mozˇno takovy´m zp˚usobem
a v takove´ okamzˇiky, aby uzˇivatel vzˇdy videˇl korektneˇ obarveny´ text.
V RDFa editoru je funkce zvy´raznˇova´n´ı syntaxe reprezentova´na trˇ´ıdou
SyntaxHighlight2. Umı´ zvy´raznˇovat syntaxi XHTML+RDFa dokument˚u,
obecneˇ take´ jake´hokoliv XML dokumentu.
5.5.2 Zp˚usoby analy´zy textu
Text lze procha´zet a analyzovat neˇkolika zp˚usoby. Prˇi tvorbeˇ programu jsem
se rozhodoval mezi dveˇma takovy´mi z nich.
Prvn´ım z nich bylo pouzˇ´ıt specia´ln´ı trˇ´ıdu System.Xml.XmlTextReader
pro cˇten´ı jazyka XML, ktera´ je standardn´ı soucˇa´st´ı .NET. Ta umozˇnˇuji po-
hodlne´ zpracova´n´ı XML zhruba t´ımto zp˚usobem:
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while (reader.Read())
{
switch (reader.NodeType)
{
case XmlNodeType.Element: // prvek
// ... tisk obarveneho retezce
break;
case XmlNodeType.Attribute: // atribut
// ... tisk obarveneho retezce
break;
// ...
}
Jak se vsˇak uka´zalo, za´sadn´ım nedostatkem tohoto prˇ´ıstupu je ne-
dostatecˇna´ rychlost. Nacˇten´ı a vytiˇsteˇn´ı textu naznacˇeny´m zp˚usobem o
de´lce prˇiblizˇneˇ jednoho kilobajtu trvalo mnoho sekund. Tento pohodlny´
zp˚usob se tedy bohuzˇel uka´zal jako nepouzˇitelny´.
Druhy´m zp˚usobem, ktery´ jsem nakonec zvolil, bylo cˇten´ı textu po znac´ıch
a jeho zpracova´n´ı vlastn´ımi silami.
Metodou, ktera´ toto zpracova´n´ı prova´d´ı, je priva´tn´ı instancˇn´ı metoda
void parseText(int offset, int stopPos, RichTextBox rtb). Jej´ımi
parametry je promeˇnny´ typu System.Windows.Forms.RichTextBox a dveˇ
cela´ cˇ´ısla, ktera´ vyjadrˇuj´ı pocˇa´tecˇn´ı a koncovy´ index znaku, mezi ktery´mi
ma´ by´t text analyzova´n.
Za´kladem te´to metody je for cyklus procha´zej´ıc´ı vsˇechny znaky v dane´m
rozsahu a neˇkolik promeˇnny´ch typu bool pro ulozˇen´ı prˇ´ıznak˚u. Pokud je
zpracova´vany´ znak otev´ırac´ı lomenou za´vorkou, zacˇ´ına´ novy´ XML element,
ukoncˇovac´ı lomena´ za´vorka indikuje naopak opusˇteˇn´ı elementu.
Je-li nastaven prˇ´ıznak, zˇe se nacha´z´ıme uvnitrˇ XML elementu, nastavu-
jeme sledova´n´ım uvozovek a b´ıly´ch znak˚u prˇ´ıznaky ty´kaj´ıc´ı se atribut˚u a
jejich hodnot. Tyto prˇ´ıznaky pr˚ubeˇzˇneˇ vyhodnocujeme a podrˇizujeme jim
barven´ı textu.
5.5.3 Zp˚usoby barven´ı textu
Jedinou standradn´ı .NET komponentou, ktera´ umozˇnˇuje obarvova´n´ı textu,
je System.Windows.Forms.RichTextBox. Rozhodl jsem se ji tedy vyuzˇ´ıt. K
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samotne´mu obarvova´n´ı textu pak lze prˇistoupit jedn´ım ze dvou mozˇny´ch
zp˚usob˚u.
Prvn´ım z nich je vyuzˇit´ı vlastnosti SelectionColor1, kterou disponuj´ı
instance trˇ´ıdy RichTextBox.
Na´sleduj´ıc´ı fragment ko´du ukazuje princip zabarven´ı cˇa´sti textu pomoc´ı
te´to vlastnosti:
System.Windows.Forms.RichTextBox rtb =
new System.Windows.Forms.RichTextBox();
rtb.Text = "Semanticky web ma velkou budoucnost.";
rtb.SelectionStart = 11;
rtb.SelectionLength = 3;
rtb.SelectionColor = System.Drawing.Color.Red;
Tento ko´d v komponentneˇ rtb typu RichTextBox nejprve oznacˇ´ı text
od znaku na pozici 11 do znaku na pozici 13 (de´lka oznacˇen´ı 3) a tomuto
textu prˇiˇrad´ı cˇervenou barvu.
Toto rˇesˇen´ı je funkcˇn´ı, nicme´neˇ jsem na neˇj pohl´ızˇel jako na rˇesˇen´ı ne
zcela elegantn´ı a prˇ´ıme´.
Druhy´m prˇ´ıstupem k barven´ı textu uvnitrˇ komponenty RichTextBox
je u´prava surovy´ch RTF2 dat, ktere´ jsou k dispozici skrze vlastnost Rtf.
RTF data jsou ukla´da´na jako ASCII znaky, lze s nimi tedy pracovat jako s
obycˇejny´m rˇeteˇzcem.
Principem tohoto rˇesˇen´ı je vlozˇit do RTF hlavicˇky prˇipravenou tabulku
barev (color table, cozˇ je rˇeteˇzec s definovanou strukturou, a pote´ do RTF dat
vkla´dat rˇ´ıd´ıc´ı sekvence, ktere´ prˇep´ınaj´ı barvu textu, jenzˇ za nimi na´sleduje.
Prˇ´ıklad tabulky barev v RTF:
{\colortbl ;\red255\green0\blue0;\red192\green192\blue192;}
1Zde rozumı´me ”vlastnost´ı“ konstrukt jazyka C# oznacˇovany´ jako property2Rich Text Format; volneˇ sˇiˇritelny´ forma´t pro ulozˇen´ı forma´tovane´ho textu od
spolecˇnosti Microsoft
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Tato tabulka definuje dveˇ barvy – jasneˇ cˇervenou (s indexem 1) a sveˇtle
sˇedou (s indexem 2). Index 0 je vzˇdy implicitneˇ prˇiˇrazen vy´choz´ı barveˇ kom-
ponenty. Zmeˇny barev v textu prova´d´ıme zp˚usobem naznacˇeny´m zde:
\cf1 toto je cerveny text\cf0 toto je normalni text
Na zacˇa´tku vy´voje jsem se rozhodl pro pra´ci se surovy´m RTF, nebot’
jsem to povazˇoval za cˇistsˇ´ı a pravdeˇpodobneˇ cˇasoveˇ efektivneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı.
Od toho jsem posle´ze ustoupil z d˚uvod˚u popsany´ch v 5.5.4 a prˇiklonil
se k metodeˇ s vlastnost´ı SelectionColor. Zdrojove´ ko´dy RDFa editoru,
ktere´ jsou soucˇa´st´ı te´to pra´ce, pro zaj´ımavost obsahuj´ı soubor s trˇ´ıdou
SyntaxHighlight1, ve ktere´ bylo vy´sˇe popsane´ barven´ı prˇ´ımou u´pravou
RTF implementova´no. Program tuto trˇ´ıdu ale nepouzˇ´ıva´.
5.5.4 Aktualizace obarven´ı
Umı´me-li text spra´vneˇ obarvit, mus´ıme take´ zajistit, zˇe se jeho obarven´ı
”
prˇepocˇ´ıta´“ pokazˇde´, kdyzˇ to bude trˇeba.
Nejjednodusˇsˇ´ı mozˇnost je prˇepocˇ´ıtat obarven´ı cele´ho textu po kazˇde´ jeho
zmeˇneˇ (uda´lost TextChanged). T´ım je zajiˇsteˇno, zˇe text bude vzˇdy spra´vneˇ
obarven. Neprˇekonatelnou prˇeka´zˇkou tohoto rˇesˇen´ı je ale neu´meˇrna´ cˇasova´
na´rocˇnost, ktera´ se vy´razneˇ projev´ı jizˇ prˇi barven´ı soubor˚u o de´lce neˇkolika
kilobajt˚u.
Druhou mozˇnost´ı je pak obarvova´n´ı pouze te´ cˇa´sti textu, kterou uzˇivatel
pra´veˇ vid´ı na obrazovce. To teoreticky prˇinese znacˇne´ urychlen´ı, ktere´ bude
t´ım vy´znamneˇjˇs´ı, cˇ´ım bude zpracova´vany´ soubor delˇs´ı. Nevy´hodou je mozˇne´
nespra´vne´ obarven´ı zacˇa´tku viditelne´ cˇa´sti textu naprˇ. v prˇ´ıpadeˇ, zˇe XML
element zacˇ´ına´ na rˇa´dce, ktera´ jesˇteˇ viditelna´ nen´ı.
Z d˚uvod˚u uvedeny´ch v 5.5.8 jsem potrˇeboval barveny´ text neupravo-
vat prˇ´ımo v pouzˇ´ıvane´ RichTextBox komponentneˇ, ale zkop´ırovat si ho
na jine´ mı´sto a tam ho upravovat. K tomuto u´cˇelu se nab´ızela vlastnost
SelectedRtf.
Pomoc´ı vlastnost´ı SelectionStart a SelectionLength jsem metodou
uvedenou v 5.5.5 z´ıskal cˇ´ıslo prvn´ı viditelne´ rˇa´dky, oznacˇil viditelnou cˇa´st
textu a vlastnost´ı SelectedRtf si zkop´ıroval jeho RTF ko´d.
V pomocne´ komponenteˇ RichTextBox jsem text obarvil a za opeˇtovne´ho
pouzˇit´ı SelectedRtfzameˇnil za text p˚uvodn´ı.
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Vsˇe fungovalo tak, jak meˇlo, ale jen na prvn´ı pohled. Prˇi vkla´da´n´ı RTF
pomoc´ı prˇiˇrazen´ı do vlastnosti SelectedRtf totizˇ docha´z´ı k mnou doposud
nepochopeny´m vedlejˇs´ım jev˚um. Text se zobraz´ı tak, jak ma´, ale komponenta
posle´ze mı´sty vykazuje nepochopitelne´ chova´n´ı. Na jej´ım zacˇa´tku se objevuj´ı
nezˇa´douc´ı znaky mezer, ktere´
• zp˚usobuj´ı nesmyslne´ chova´n´ı kurzoru prˇi uzˇivatelsky´ch u´prava´ch textu
v komponentneˇ (prˇeskakova´n´ı apod.),
• nejdou programoveˇ smazat (nepoma´ha´ nastaven´ı vlastnosti Text ani
Rtf na String.Empty, nepoma´ha´ vola´n´ı metody Clear()).
Toto chova´n´ı jsem ani po dlouhe´m zkouma´n´ı a hleda´n´ı informac´ı ne-
doka´zal vysveˇtlit. Z tohoto d˚uvodu jsem se rozhodl nepouzˇ´ıvat vlast-
nost SelectedRtf, ale vy´lucˇneˇ pouze Rtf. Proto se v programu do po-
mocne´ RichTextBox komponenty kop´ıruje vzˇdy RTF prˇ´ıslusˇ´ıc´ı textu cele´ho
souboru.
Obarven´ı je vsˇak prˇepocˇ´ıta´no pouze pro tu cˇa´st textu, ktera´ je pro
uzˇivatele viditelna´. Z toho d˚uvodu docha´z´ı k aktualizace obarven´ı nejen prˇi
uda´losti TextChanged, ale take´ prˇi uda´losti ScrollingFinished, ktera´ byla
prˇida´na do komponenty SQRichTextBox (viz 5.5.5).
5.5.5 Obnoven´ı pozice kurzoru
Kazˇde´ nastaven´ı vlastnosti Rtf zp˚usob´ı, zˇe se kurzor i pozice scrollbaru3
nastav´ı zcela na zacˇa´tek. V prˇ´ıpadeˇ zvy´raznˇova´n´ı syntaxe je ale nutne´, aby
si uzˇivatel nastaven´ı vlastnosti Rtf idea´lneˇ v˚ubec nevsˇiml.
Doc´ıl´ıme toho zapamatova´n´ım si pozice kurzoru v textu a cˇ´ısla prvn´ı
viditelne´ rˇa´dky v komponenteˇ prˇed vlozˇen´ım nove´ho RTF. Ihned po vlozˇen´ı
tyto u´daje opeˇt nastav´ıme na p˚uvodn´ı hodnoty.
Nara´zˇ´ıme vsˇak na pomeˇrneˇ neprˇ´ıjemny´ proble´m – .NET nema´ implemen-
tova´ny vhodne´ metody na pra´ci s pozic´ı scrollbaru. Nejen tato skutecˇnost
zp˚usobila, zˇe jsem se rozhodl pro vytvorˇen´ı vlastn´ı komponenty odvozene´ od
System.Windows.Forms.RichTextBox. Pojmenoval jsem ji SQRichTextBox.
Prvn´ı prˇidanou vlastnost´ı je FirstVisibleLine. Uved’me si opeˇt kra´tky´
fragment ko´du:
3cˇesky´ ekvivalent je ”rolovac´ı liˇsta“ nebo ”posuvn´ık“; v te´to pra´ci se budu drzˇet ori-
gina´ln´ıho anglicke´ho termı´nu
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[DllImport("user32.dll")]
static extern int SendMessage(
IntPtr hWnd, int wMsg, int wParam, int lParam);
public int FirstVisibleLine
{
get
{
return SendMessage(this.Handle, GET_FIRST_VISIBLE_LINE, 0, 0);
}
set
{
SendMessage(this.Handle, WM_VSCROLL, SB_TOP, 0);
SendMessage(this.Handle, EM_LINESCROLL, 0, value);
}
}
Deklarovali jsme extern´ı statickou metodu SendMessage(), ktera´ je im-
plementova´na v knihovneˇ user32.dll. To jsme uvedli pouzˇit´ım atributu
DllImport. Knihovna user32.dll je soucˇa´st´ı operacˇn´ıho syste´mu Win-
dows, jedna´ se o nerˇ´ızenou (unmanaged) DLL4 knihovnu – jej´ı ko´d tedy
nen´ı interpretova´n CLR5.
Funkce SendMessage()zas´ıla´ specifikovanou zpra´vu6 urcˇene´mu oknu.
Pro prˇeda´n´ı dodatecˇny´ch informac´ı ke zpra´veˇ slouzˇ´ı posledn´ı dva parame-
try.
Jme´na zpra´v jsou konstanty definovane´ v hlavicˇkovy´ch souborech syste´mu
Windows, pro jejich pouzˇit´ı v C# je trˇeba je
”
rucˇneˇ“ definovat.
V metodeˇ get v nasˇem prˇ´ıkladu zˇa´da´me zpra´vou GET FIRST VISIBLE LINE
o vra´cen´ı prvn´ı viditelne´ rˇa´dky.
V metodeˇ set nejdrˇ´ıve prvn´ı zpra´vou posuneme scrollbar zcela nahoru,
druhou zpra´vou pak provedeme posunut´ı scrollbaru o dany´ pocˇet rˇa´dek n´ızˇe.
4Dynamic-Link Library – dynamicky prˇipojovana´ knihovna
5Common Language Runtime; virtua´ln´ı stroj platformy .NET
6zpra´vy syste´mu Microsoft Windows; za´kladn´ı prostrˇedek pro komunikaci mezi jed-
notlivy´mi okny
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5.5.6 Proble´m
”
problika´va´n´ı“
Jelikozˇ kazˇde´ prˇepocˇ´ıta´n´ı obarven´ı textu zahrnuje oznacˇova´n´ı textu, po-
sunova´n´ı scrollbaru atd., komponenta prˇi tom nehezky problika´va´.
Tento proble´m jsem vyrˇesˇil dvoj´ım vola´n´ım metody LockWindowUpdate()
z knihovny user32.dll (viz 5.5.5), jak je naznacˇenovo v te´to uka´zce:
LockWindowUpdate(codeBox.Handle);
// ... pra´ce s komponentou codeBox
LockWindowUpdate(IntPtr.Zero);
Prvn´ı vola´n´ı te´to metody zaka´zˇe prˇekreslova´n´ı komponenty codeBox
(typu SQRichTextBox), druhe´ ho opeˇt povol´ı.
5.5.7 Proble´m hladke´ho skrolova´n´ı
Komponenta RichTextBox ma´ implementova´no tzv.
”
hladke´“ skrolova´n´ı
(smooth scrolling). T´ımto pojmem se rozumı´ zp˚usob skrolova´n´ı, prˇi ktere´m je
obsah okna posunova´n po jednotlivy´ch obrazovy´ch bodech, nikoliv po cely´ch
rˇa´dka´ch textu. Pro hladke´ skrolova´n´ı je take´ typicky´ urcˇity´
”
dojezd“ neboli
plynule´ a postupne´ zastaven´ı posouvane´ho obsahu prˇi ukoncˇen´ı skrolova´n´ı.
Toto chova´n´ı prˇina´sˇ´ı v neˇktery´ch prˇ´ıpadech vysˇsˇ´ı uzˇivatelsky´ komfort, ale
v prˇ´ıpadeˇ programa´torsky´ch editor˚u nen´ı zˇa´douc´ı ani obvykle´. Da´le pak, jak
je vysveˇtleno v 5.5.5, obnova polohy scrollbaru je v tomto programu zajiˇsteˇna
s prˇesnost´ı vy´sˇky jedne´ rˇa´dky. Ra´di bychom tedy hladke´ skrolova´n´ı v nasˇ´ı
komponenteˇ zaka´zali.
Bohuzˇel, .NET nenab´ız´ı vypnut´ı tohoto chova´n´ı v zˇa´dne´ vlastnosti kom-
ponenty, jak by neˇkdo mohl prˇedpokla´dat. Pro naplneˇn´ı tohoto pozˇadavku
vlastn´ımi silami je potrˇeba zpracova´vat zpra´vu WM VSCROLL, kterou zas´ıla´
scrollbar sve´mu rodicˇovske´mu oknu.
To provedem prˇekryt´ım metody WndProc()v komponenteˇ SQRichTextBox
a odchyta´va´n´ım zmı´neˇne´ zpa´vy. V tomto programu je ovsˇem naplneˇn
pozˇadavek zrusˇen´ı hladke´ho skrolova´n´ı za cenu toho, zˇe se prˇi pohybu ta´hlem
scrollbaru pr˚ubeˇzˇneˇ nezobrazuje obsah okna dle polohy ta´hla. Zpra´va je totizˇ
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je v doln´ım sloveˇ parametru wParam hodnota SB THUMBTRACK,
indikuj´ıc´ı tazˇen´ı, blokova´na. Obsah okna je zmeˇneˇn azˇ pote´, co uzˇivatel ta´hlo
pust´ı, cozˇ je indikova´no hodnotou SB POSITION v doln´ım sloveˇ paramateru
wParam.
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V te´to chv´ıli je provedeno
”
zaokrouhlen´ı pozice na vy´sˇku rˇa´dku“ tak, aby
byl prvn´ı viditelny´ rˇa´dek textu viditelny´ zcela a ne jen zcˇa´sti:
int rem = hiWord % line_height;
if (rem != 0)
{
hiWord += (rem >= line_height / 2) ?
(line_height - rem) : (-rem);
int newWParam = (loWord & 0xFFFFF) | (hiWord << 16);
SendMessage(msg.HWnd, msg.Msg, newWParam, 0);
// ...
return;
}
Urcˇ´ıme, o kolik pixel˚u je pozice (obsazˇena´ v horn´ım sloveˇ parametru
wParam) da´le, nezˇ bychom chteˇli. Podle te´to hodnoty pote´ rozhodneme,
zaokrouhl´ıme-li pozici nahoru cˇi dol˚u, zkonstruujeme novy´ wParam a posˇleme
novou,
”
opravnou“ zpra´vu. Pu˚vodn´ı zpra´vu neda´me ke zpracova´n´ı prˇekry´vane´
metodeˇ.
Podobny´m zp˚usobem odchyta´va´me take´ zpra´vu WM MOUSEWHEEL in-
dikuj´ıc´ı tocˇen´ı kolecˇkem mysˇi.
5.5.8 Asynchronn´ı spousˇteˇn´ı
Spousˇt´ıme-li zvy´raznˇova´n´ı syntaxe synchronneˇ (tedy standardn´ım zp˚usobem),
program vzˇdy cˇeka´ na dokoncˇen´ı barven´ı textu. Beˇhem jeho prova´deˇn´ı
neprˇij´ıma´ vstupy uzˇivatele, nezpracova´va´ zpra´vy operacˇn´ıho syste´mu a
celkoveˇ se nacha´z´ı ve zda´nliveˇ
”
zamrzle´m“ stavu, cozˇ jisteˇ nen´ı nic hezke´ho
ani prakticke´ho.
Abychom tento proble´m vyrˇesˇili, je nutne´ zvy´raznˇova´n´ı syntaxe spousˇteˇt
asynchronneˇ neboli ve zvla´sˇtn´ım vla´kneˇ, cozˇ umozˇn´ı pseudoparaleln´ı7 zpra-
cova´n´ı obou u´kol˚u – zvy´raznˇova´n´ı syntaxe i prˇ´ıjem vstup˚u uzˇivatele apod.
Abychom mohli zvy´raznˇova´n´ı syntaxe spousˇteˇt’ ve zvla´sˇtn´ım vla´kneˇ, je
trˇeba prova´deˇt barven´ı textu jinde nezˇ prˇ´ımo v zobrazovane´ komponenteˇ.
Po otevrˇen´ı souboru, prˇi zmeˇneˇ textu a po zmeˇneˇ pozice scrollbaru
je spousˇteˇna metoda doSyntaxHighlight(). Ta v prˇ´ıpadeˇ, zˇe jesˇteˇ beˇzˇ´ı
minule´ vla´kno zvy´raznˇova´n´ı syntaxe, toto vla´kno zastav´ı. Pote´ vytvorˇ´ı a
7v prˇ´ıpadeˇ v´ıcejaderne´ho procesoru teoreticky i skutecˇneˇ paraleln´ı
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Obra´zek 5.1: Oke´nko na´poveˇdy atribut˚u.
spust´ı vla´kno nove´. T´ım je zajiˇsteˇno, zˇe se do SQRichTextBox komponenty
nezkop´ıruje korektneˇ obarveny´, lecˇ neaktua´ln´ı text.
Metoda daemonEdit(), ktera´ je vla´knem spousˇteˇna, na sve´m zacˇa´tku
prˇedem dany´ interval (dany´ ve trˇ´ıdeˇ Settings, naprˇ. 300 milisekund) cˇeka´.
Du˚vodem je, aby program vycˇkal se skutecˇny´m zvy´raznˇova´n´ım syntaxe na
okamzˇik, kdy uzˇivatel dokoncˇ´ı rychlejˇs´ı sled stisk˚u kla´ves (naprˇ. psan´ı jedno
slova) a nezateˇzˇoval mezit´ım zbytecˇneˇ procesor. Kazˇde´ spusˇteˇne´ vla´kno bude
totizˇ v takove´m prˇ´ıpadeˇ zrusˇeno drˇ´ıv, nezˇ zacˇneˇ skutecˇneˇ pracovat.
5.6 Napov´ıda´n´ı atribut˚u
Za´klad funkce napov´ıda´n´ı atribut˚u je implementova´n ve trˇ´ıdeˇ SyntaxHelper,
na jeho pra´ci se vsˇak pod´ıl´ı i jine´ cˇa´sti programu. U´cˇelem te´to funkce
je urychlen´ı psan´ı na´zv˚u prˇeddefinovany´ch XML atribut˚u, cozˇ poskytne
uzˇivateli veˇtsˇ´ı komfort.
5.6.1 Princip automaticke´ho napov´ıda´n´ı atribut˚u
Za´kladem na´poveˇdy je komponenta System.Windows.Forms.ListBox (rˇ´ıkejme
j´ı
”
oke´nko na´poveˇdy“), ve ktere´ se zobrazuje seznam dostupny´ch XM
atribut˚u, ktere´ je mozˇno jednodusˇe vlozˇit. Seznam nab´ızeny´ch atribut˚u
se meˇn´ı podle toho, jake´ znaky uzˇivatel zada´va´ – program se snazˇ´ı doplnit
to, co uzˇivatel zacˇal psa´t.
Oke´nko na´poveˇdy se nezobrazuje sta´le, ale jen pokud uzˇivatel zacˇ´ına´ psa´t
cˇi jizˇ p´ıˇse na´zev XML atributu. Zobrazuje se pod kurzorem, prˇ´ıpadneˇ nad
n´ım.
Za´kladn´ı metodou, ktera´ je vola´na z ostatn´ıch trˇ´ıd, je instancˇn´ı metoda
whisper(), ktera´ prˇizp˚usob´ı oke´nko na´poveˇdy vznikle´ situaci.
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5.6.2 Nalezen´ı kontextu kurzoru
Aby se mohlo rozhodnout o zobrazen´ı oke´nka na´poveˇdy, je potrˇeba zna´t
”
kontext kurzoru“, ktery´m je mı´neˇna znalost, v jake´ cˇa´sti XML se kur-
zor nale´za´ (uvnitrˇ elementu, uvnitrˇ atributu, uvnitrˇ hodnoty atributu).
To zajiˇst’uje metoda findContext(), ktera´ urcˇ´ı hodnoty neˇkolika prˇ´ıznak˚u
prohleda´n´ım textu smeˇrem zpeˇt prˇed kurzor. Prohleda´va´n´ı je ukoncˇeno
kteroukoliv z teˇchto trˇ´ı uda´lost´ı:
• narazili jsme na levou cˇi pravou lomenou za´vorku,
• narazili jsme na zacˇa´tek souboru,
• vycˇerpali jsme maxima´ln´ı pocˇet prohleda´vany´ch znak˚u, definovany´ ve
trˇ´ıdeˇ Settings.
V urcˇity´ch prˇ´ıpadech nen´ı trˇeba pro rozhodnut´ı o nezobrazen´ı oke´nka
na´poveˇdy znovu volat metodu findContext(). Jedna´ se o situaci, kdy jizˇ
nen´ı zˇa´dny´ vhodny´ atribut k na´poveˇdeˇ a uzˇivatel pouze nap´ıˇse dalˇs´ı neb´ıly´
znak. T´ım situaci jisteˇ
”
nezlepsˇ´ı“ a sta´le nebude zˇa´dny´ atribut k dispozici.
5.6.3 Blokovane´ kla´vesy
Pokud je zobrazeno oke´nko na´poveˇdy, je potrˇeba, aby neˇktere´ kla´vesy z´ıskaly
specia´ln´ı vy´znam – slouzˇily pro ovla´da´n´ı oke´nka na´poveˇdy a nemeˇly vliv
na komponentu s XML textem. Jedna´ se naprˇ´ıklad o sˇipky nahoru a dol˚u
pro pohyb mezi nab´ızeny´mi atributy, kla´vesu Enter pro potvrzen´ı vlozˇen´ı
nab´ızene´ polozˇky cˇi kla´vesu Escape pro zrusˇen´ı na´poveˇdy.
K tomuto d˚uvodu ma´ komponenta SQRichTextBoxvlastnost BlockedKeys,
pomoc´ı ktere´ lze prˇida´vat a odeb´ırat kla´vesy cˇi kla´vesove´ kombinace, ktere´
nebudou interpretova´ny, ale prˇi jejich stisku bude vyvola´na specia´ln´ı uda´lost
KeyDownBlocked.
5.7 Zobrazova´n´ı RDF trojic
Zobrazova´n´ı RDF trojic z´ıskany´ch z RDFa atribut˚u XHTML dokumentu
je prova´deˇno s vyuzˇit´ım knihovny SharkBox (viz 5.3.1), ktera´ vyuzˇ´ıva´ kni-
hovny SemWeb (viz 5.3.2). Pra´ce s teˇmito knihovnami se odehra´va´ v metodeˇ
updateTriples() v hlavn´ım formula´rˇi a vyuzˇ´ıva´ trˇ´ıdu RdfaTriplesProcessor.
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5.7.1 Zpracova´n´ı RDFa pomoc´ı knihoven
”
Tova´rn´ı“ metodou Shark.SharkParser.CreateParser() vytvorˇ´ıme novou
instanci trˇ´ıdy Shark.SharkParser. Prvn´ım parametrem te´to metody urcˇujeme
zp˚usob zpracova´n´ı zdrojove´ho XML, v nasˇem prˇ´ıpadeˇ vyb´ıra´me pameˇt’oveˇ
na´rocˇneˇjˇs´ı, ale jisteˇ spolehlivy´ [1] zp˚usob DOM8. Druhy´ parametr je typu
SemWeb.MemoryStorea prˇedstavuje u´lozˇiˇsteˇ pro z´ıskane´ RDF trojice.
Jelikozˇ vy´konna´ metoda Parse(), kterou vola´me nad instanc´ı trˇ´ıdy
Shark.SharkParser, pozˇaduje jako sv˚uj jediny´ parametr URI, ulozˇ´ıme text
z komponenty SQRichTextBox do docˇasne´ho souboru, ktery´ te´to metodeˇ
pomoc´ı jeho URI prˇeda´me. Docˇasny´ soubor pote´ samozrˇejmeˇ smazˇeme.
5.7.2 Dalˇs´ı zpracova´n´ı RDF trojic
Po ulozˇen´ı RDF trojic do promeˇnne´ typu SemWeb.MemoryStore zavola´me
nad touto promeˇnnou metodu Select(), jej´ızˇ parametr je instance trˇ´ıdy
RdfaTriplesProcessor implementuj´ıc´ı rozhran´ı SemWeb.StatementSink.
Tato trˇ´ıda RDF trojice ulozˇ´ı do promeˇnne´ typu System.Data.DataSet,
na kterou posle´ze nava´zˇeme samotnou komponentu pro zobrazova´n´ı RDF
trojic.
5.8 Prˇida´va´n´ı ontologi´ı
Prˇida´va´n´ı ontologi´ı je prova´deˇno s vyuzˇit´ı trˇ´ıd OwlParser, OwlOntology,
OwlTriplesProcessora knihovny SemWeb (viz 5.3.2).
5.8.1 Zpracova´n´ı prˇida´vane´ ontologie
Ve instanci trˇ´ıdy OwlParserpomoc´ı neˇkolika trˇ´ıd a funkc´ı knihovny SemWeb
nacˇteme vybrany´ soubor s popisem ontologie jako RDF.
V instanci trˇ´ıdy OwlTriplesProcessor, ktera´ implementuje rozhran´ı
SemWeb.StatementSink, vytrˇ´ıd´ıme URI, ktera´ reprezentuj´ı OWL trˇ´ıdy
a vlastnosti. Ty pote´ pomoc´ı instance trˇ´ıdy OwlOntology prˇeda´me trˇ´ıdeˇ
hlavn´ıho formula´rˇe.
8Document Object Model – objektovy´ model dokumentu
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5.8.2 Prˇida´n´ı ontologie do stromu ontologi´ı
Samotne´ prˇida´n´ı ontologie do stromu ontologi´ı je pak zajiˇsteˇno metodou
addOntologyToTree(), na´lezˇ´ıc´ı hlavn´ımu formula´rˇi.
5.8.3 Prˇetahova´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı
Program umozˇnˇuje prˇetahova´n´ı pojmu˚ z ontologi´ı metodou
”
drag&drop“.
To je zajiˇsteˇno pomoc´ı obsluhy uda´losti MouseDown ve stromu ontologi´ı
a obsluhou uda´lost´ı DragEnter, DragOver a DragDrop v komponenteˇ
SQRichTextBox.
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Kapitola 6
Za´veˇr
V za´veˇru te´to pra´ce bych se ra´d jesˇteˇ jednou zamyslel nad ota´zkou volby
platformy a kra´tce shrnul splneˇn´ı c´ıle pra´ce.
6.1 Zhodnocen´ı volby platformy
Programova´n´ı nad platformou .NET v jazyku C# je veˇtsˇinu cˇasu
”
prˇ´ıjemny´m
za´zˇitkem“. Jelikozˇ Microsoft Visual Studio poskytuje mozˇnost graficke´ho
na´vrhu aplikace, je mozˇne´ soustrˇedit se vy´hradneˇ na logiku programu.
Velmi prˇ´ıjemne´ jsou take´ mozˇnosti ladeˇn´ı programu a syste´m IntelliSense
pro kontextovou na´poveˇdu.
Pokud je vsˇak vyzˇadova´na funkcionalita, kterou .NET neimplementuje,
je jej´ı dosazˇen´ı cˇasto vykoupeno urcˇitou chybeˇj´ıc´ı eleganc´ı zp˚usobu jej´ıho
rˇesˇen´ı.
Neprˇ´ıjemna´ situace take´ mu˚zˇe nastat prˇi pouzˇ´ıva´n´ı neˇktery´ch vlastnost´ı
komponent, nebot’ nen´ı zrˇejme´, co prˇesneˇ metody pro cˇten´ı a za´pis teˇchto
vlastnost´ı prova´deˇj´ı.
6.2 Splneˇn´ı c´ıle pra´ce a mozˇna´ rozsˇ´ıˇren´ı
C´ıl pra´ce – vytvorˇen´ı editoru usnadnˇuj´ıc´ıho RDFa anotaci XHTML doku-
ment˚u – byl podle me´ho na´zoru splneˇn.
Jsem si vsˇak veˇdom toho, zˇe editor trp´ı urcˇity´mi nedostatky v jeho
ovla´da´n´ı, jejichzˇ vyrˇesˇen´ı by jisteˇ prˇispeˇlo k jeho veˇtsˇ´ı pouzˇitelnosti.
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Prostor pro dalˇs´ı mozˇna´ rozsˇ´ıˇren´ı te´to pra´ce vid´ım zejme´na ve slozˇiteˇjˇs´ı
analy´ze importovany´ch ontologi´ı, ktera´ by byla vyuzˇita pro d˚umyslne´ auto-
maticke´ napov´ıda´n´ı trˇ´ıd a vlastnost´ı z teˇchto ontologi´ı a pro kontrolu ko-
rektn´ı anotace dokumentu v souladu s definic´ı ontologie.
V neposledn´ı rˇadeˇ jsem si touto prac´ı podstatneˇ rozsˇ´ıˇril obzor znalost´ı
v oblasti se´manticke´ho webu a z´ıskal cenne´ zkusˇenosti s programova´n´ım na
platformeˇ .NET.
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Dodatek A
Obsah prˇilozˇene´ho CD
• /dotnetfx – slozˇka s instalacˇn´ımi soubory .NET
• /RDFa editor 1 2 0 1 – slozˇka programu RDFa editor; v prˇ´ıpadeˇ
pocˇ´ıtacˇe s jizˇ nainstalovany´m .NET je mozˇne´ program spousˇteˇt prˇ´ımo
odtud
• /sample files – uka´zkove´ soubory pro vyzkousˇen´ı pra´ce s pro-
gramem
• /source code – zdrojove´ ko´dy programu
• autorun.inf – pomocny´ soubor (spousˇteˇn´ı CD)
• RDFa editor.application – pomocny´ soubor
• RDFa editor 1 2 0 1.application – pomocny´ soubor
• rdfa editor.pdf – text te´to pra´ce
• setup.exe – instalacˇn´ı soubor vytvorˇeny´ na´strojem
”
Publisher“ v
prostrˇed´ı Visual Studio; v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby nainstaluje prostrˇed´ı .NET
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